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ГИБРИДИЗАЦИЯ ЗОЛОТОГО КАРАСЯ 
(CARASSIUS CARASSIUS (LINNAEUS, 
1758)) В ВОДОЕМАХ УКРАИНЫ 
И ГЕНЕТИЧЕСКАЯ
СТРУКТУРА ГИБРИДОВ
Ãèáðèäèçàöèÿ çîëîòîãî êàðàñÿ Ñarassius carassius 
â ïîëèâèäîâûõ ïîñåëåíèÿõ êàðàñåé âîäîåìîâ Óêðàèíû 
è ãåíåòè÷åñêàÿ ñòðóêòóðà åãî ãèáðèäîâ èññëåäîâàíû 
ïóòåì áèîõèìè÷åñêîãî ãåííîãî ìàðêèðîâàíèÿ è öèòî-
ìåòðèè. Äîêàçàí ôàêò øèðîêîé ãèáðèäèçàöèè ìåæäó 
C. auratus è Ñ. carassius, ÷òî ïîäòâåðæäàåòñÿ ìíîãî-
÷èñëåííîñòüþ ãèáðèäîâ, êîòîðûå ìîãóò äàæå âðå-
ìåííî îáðàçîâûâàòü àâòîíîìíûå ïîïóëÿöèè, ñîñ-
òîÿùèå èç ãèáðèäíûõ îñîáåé. Ãèáðèäû C. auratus u Ñ. ca-
rassius áûëè àëëîäèïëîèäàìè, àëëîòðèïëîèäàìè è â 
èñêëþ÷èòåëüíûõ ñëó÷àÿõ àëëîòåòðàïëîèäàìè; ñàì-
êàìè è ñàìöàìè ïî÷òè â ðàâíîì ñîîòíîøåíèè, êî-
òîðûå, âåðîÿòíåå âñåãî, ðàçìíîæàþòñÿ ãèáðèäîãå-
íåçîì. Êðîìå òîãî, îáíàðóæåíî íåñêîëüêî êëîíîâûõ 
ãèáðèäîâ C. carassius u C.  gibelio-1, îêàçàâøèõñÿ òåò-
ðàïëîèäíûìè ñàìêàìè, è îäíà òðèïëîèäíàÿ ñàìêà 
C. carassius u Tinca tinca. Ïðèâîäÿòñÿ àðãóìåíòû â 
ïîëüçó òîãî, ÷òî ãèáðèäèçàöèÿ àäâåíòèâíîãî C. au-
ratus ñ àáîðèãåííûì C. carassius ñòàëà îäíèì èç ìå-
õàíèçìîâ âûòåñíåíèÿ è äåïðåññèé ïîïóëÿöèé ïîñëåä-
íåãî.
Ââåäåíèå. Äëÿ ñîâðåìåííûõ ïîïóëÿöèîí-
íî-ãåíåòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé õàðàêòåðåí 
ïîâûøåííûé èíòåðåñ ê ìåæâèäîâîé ãèáðè-
äèçàöèè, îñîáåííî êîãäà ýòî ïðèâîäèò ê 
îáðàçîâàíèþ àëëîïëîèäíûõ, çà÷àñòóþ àãàì-
íûõ ôîðì, ó êîòîðûõ ãàìåòîãåíåç èäåò ñ íà-
ðóøåíèÿìè ìåéîçà, à çíà÷èò ðåïðîäóêöèÿ 
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîëóêëîíàëüíûì èëè êëî-
íàëüíûì ïóòåì. Îñîáîå âíèìàíèå âûçûâà-
þò ñëó÷àè, ñâÿçàííûå ñ âèäîâûìè èíâàçè-
ÿìè, êîãäà èíòðîäóöèðîâàííûé âèä ñâîáîä-
íî ãèáðèäèçèðóåò ñ áëèçêèì àáîðèãåííûì. 
Â ðåçóëüòàòå âñåëèâøèéñÿ âèä èëè «ðàñòâî-
ðÿåòñÿ» â ìåñòíîì, îáîãàùàÿ åãî ãåíîôîíä, 
èëè, íàîáîðîò, â ñëó÷àå, åñëè èíòðîäóêöèÿ 
âèäà ñîïðîâîæäàëàñü âñïûøêîé ÷èñëåí-
íîñòè, íà÷èíàåò åãî àêòèâíî «ïîãëîùàòü». 
Ïîäîáíàÿ ñèòóàöèÿ âîçíèêëà ñ êàðàñÿìè
â Åâðîïå, â âîäîåìàõ êîòîðîé ñåé÷àñ îáè-
òàþò íå ìåíåå ÷åòûðåõ âèäîâ, òðè èç êî-
òîðûõ — âñåëåíöû [1, 2]. Çîëîòîé êàðàñü
Carassius carassius — åäèíñòâåííûé àáîðèãåí-
íûé âèä, åùå 50 ëåò íàçàä — ïðîìûñëîâûé 
îáúåêò, øèðîêî ðàñïðîñòðàíåííûé ïî âñåì 
âîäíûì ñèñòåìàì Óêðàèíû. Ê íàñòîÿùåìó 
âðåìåíè âèä ðåçêî ñîêðàòèë àðåàë è îêàçàëñÿ 
íàñòîëüêî ðåäêèì è íåìíîãî÷èñëåííûì, ÷òî
âêëþ÷åí â 3-å èçäàíèå Êðàñíîé êíèãè Óêðà-
èíû. Åãî ìåñòî, ïî ñóòè, çàíÿë ÷óæåðîäíûé 
äèïëîèäíûé âèä — êàðàñü êèòàéñêèé C. au-
ratus, èíòðîäóöèðîâàííûé â ñåðåäèíå ÕÕ ñò.
ñ Àìóðà â áàññåéí Äíåïðà [3], ãäå ñåé÷àñ 
ñòàë îäíèì èç êëþ÷åâûõ îáúåêòîâ ðûáî-
ëîâñòâà. 
Ãåíåòè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ ñîâìåñòíûõ 
ïîñåëåíèé çîëîòîãî è êèòàéñêîãî êàðàñåé 
â Óêðàèíå [4–7], íà Áðèòàíñêèõ îñòðîâàõ 
[8] è Ñëîâàêèè [9] äàëè îñíîâàíèå ñ÷èòàòü, 
÷òî ìåæäó êàðàñÿìè êèòàéñêèì è çîëîòûì 
ïðîèñõîäèò îáøèðíàÿ ãèáðèäèçàöèÿ, êîòî-
ðàÿ, êàê ïîêàçàëè èññëåäîâàíèÿ â Óêðàèíå 
[4–6], ñîïðîâîæäàþòñÿ îáðàçîâàíèåì ïîëè-
ïëîèäíûõ ôîðì. 
Â ýòîé ñâÿçè åñòåñòâåííûì îáðàçîì íà-
ïðàøèâàåòñÿ âîïðîñ î ðåïðîäóêòèâíûõ âçàè-
ìîäåéñòâèÿõ C. carassius ñ òðèïëîèäíûì ãèíî-
ãåíåòè÷åñêèì âèäîì – êàðàñåì ñåðåáðÿíûì 
C. gibelio, êîòîðûå âìåñòå çàñåëÿëè èçîëèðî-
âàííûå âîäîåìû Âîñòî÷íîé Åâðîïû åùå äî
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èíâàçèè êàðàñÿ êèòàéñêîãî. Ïðè ýòîì ñàì-
öû êàðàñÿ çîëîòîãî â èõ ñîâìåñòíûõ ïîñå-
ëåíèÿõ [10] áûëè äîíîðàìè ñïåðìàòîçîè-
äîâ ãèíîãåíåòè÷åñêèì ñàìêàì C. gibelio, õî-
òÿ, ñóäÿ ïî íàëè÷èþ â èõ ñîâìåñòíûõ ïîñåëå-
íèÿõ òåòðàïëîèäíûõ ãèáðèäíûõ îñîáåé [4, 
5], ïðè èõ ðåïðîäóêòèâíûõ âçàèìîäåé-
ñòâèÿõ ìîãëî èìåòü ìåñòî è îïëîäîòâîðå-
íèå, à çíà÷èò ïðîèñõîäèòü è ãèáðèäèçàöèÿ.
Â ñâÿçè ñ îáû÷íîñòüþ ñëó÷àåâ ìåæâèäî-
âîé ãèáðèäèçàöèè C. carassius è C. auratus
ÿâíûì ïîäúåìîì ÷èñëåííîñòè èíâàçèîí-
íîãî âèäà è óãàñàíèåì àáîðèãåííîãî çàêîíî-
ìåðíî âîçíèêàåò âîïðîñ: à íå ìîæåò ëè
ãèáðèäèçàöèÿ ñòàòü ôàêòîðîì ïðîäîëæàþ-
ùåãîñÿ âûìèðàíèÿ çîëîòîãî êàðàñÿ â Óêðàè-
íå? Â ýòîé ñâÿçè, íåñîìíåííî, àêòóàëüíûì 
ÿâëÿåòñÿ äàëüíåéøåå ðàñøèðåíèå àðåíû èñ-
ñëåäîâàíèé ïîñåëåíèé êàðàñåé ñ äåòàëè-
çàöèåé ãåíåòè÷åñêîé ñòðóêòóðû ãèáðèäîâ, 
÷òî ïîçâîëèò òî÷íåå îöåíèòü ìàñøòàá ÿâ-
ëåíèÿ è ñóäüáó ãèáðèäîâ.
Ìàòåðèàë è ìåòîäû. Îñíîâîé èññëåäî-
âàíèÿ ïîñëóæèëà ñåðèÿ âûáîðîê êàðàñåé 
(òàáë. 1) â îáùåé ñëîæíîñòè 1638 îñîáåé, 
ïîéìàííûõ â 2006௅2010 ãã. â 36 âîäîåìàõ, â òîé
èëè èíîé ñòåïåíè èçîëèðîâàííûõ è îòíî-
ñÿùèõñÿ ê âîäîñáîðíûì áàññåéíàì Äíåïðà, 
Ñåâåðñêîãî Äîíöà è Äóíàÿ. 
Ìåòîäîì ýëåêòðîôîðåçà â 7,5%-íîì ïîëè-
àêðèëàìèäíîì ãåëå ñ èñïîëüçîâàíèåì íåïðå-
ðûâíîé ñèñòåìû áóôåðîâ [11] óñòàíîâëåíà
èçìåí÷èâîñòü 12 ëîêóñîâ, ÷òî ïîçâîëÿåò îäíî-
çíà÷íî îïðåäåëèòü âèäîâóþ ïðèíàäëåæ-
íîñòü è ãèáðèäíóþ ïðèðîäó èññëåäîâàííûõ
êàðàñåé [4–7]. Â ÷àñòíîñòè, â ìûøöàõ ïðî-
àíàëèçèðîâàíû ðàñòâîðèìàÿ è ìèòîõîíäðè-
àëüíàÿ ôîðìû àñïàðòàòàìèíîòðàíñôåðàçû, 
êîäèðóåìûå ñîîòâåòñòâåííî ëîêóñàìè Aat-1,
Aat-2; ãëþêîçîôîñôàòèçîìåðàçà (Gpi-1, Gpi-2),
ëàêòàòäåãèäðîãåíàçà (Ldh-À, B), íåñïåöèôè-
÷åñêèå ýñòåðàçû (Es-1, Es-2À, Es-3), ñòðóê-
òóðíûå áåëêè ìûøö (Pt-2), à â êðîâè – 
òðàíñôåððèíû (Tf) è ãåìîãëîáèíû (Hb).
Ïëîèäíîñòü óñòàíàâëèâàëè ïóòåì îïðå-
äåëåíèÿ ðàçìåðîâ ýðèòðîöèòîâ íà ìàçêàõ 
êðîâè [12].
Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèé. Ñòðóêòóðà ïî-
ñåëåíèé ïî âèäàì è áèîòèïàì. Ãåííîå ìàð-
êèðîâàíèå âìåñòå ñ öèòîìåòðèåé ïîçâîëèëî 
ðàçáèòü âñþ ñîâîêóïíîñòü èññëåäîâàííûõ 
êàðàñåé íà ÷åòûðå ãðóïïû: äèïëîèäíûå âèäû 
Ñ. auratus è C. carassius, òðèïëîèäíûå áèî-
òèïû Ñ. gibelio è ãèáðèäû çîëîòîãî êàðàñÿ 
Ñ. carassius u C. species (òàáë. 1). 
Êàðàñü êèòàéñêèé C. auratus îáíàðóæåí 
â 27 âûáîðêàõ. Â ðÿäå ñëó÷àåâ îí îáðàçóåò 
îäíîðîäíûå ïîñåëåíèÿ. Âêëàä îñîáåé ýòîãî
âèäà ñîñòàâèë 59,2 % îò ÷èñëà èçó÷åííûõ 
ðûá. Âûÿâëåí â ïîïóëÿöèÿõ âñåõ èññëåäî-
âàííûõ áàññåéíîâ.
Êàðàñü ñåðåáðÿíûé C. gibelio s. lato ïðåä-
ñòàâëåí 8 òðèïëîèäíûìè êëîíîâûìè áèî-
òèïàìè [13]. Îáíàðóæåí â 22 âûáîðêàõ, ÷àñòü 
èç êîòîðûõ ïðåäñòàâëåíà òîëüêî îñîáÿìè 
ýòîãî âèäà, â ÷àñòíîñòè áèîòèïà C. gibelio-1. 
Îñòàëüíûå áèîòèïû âñòðå÷àþòñÿ ëèøü â 
ñîâìåñòíûõ ñ C. auratus ïîñåëåíèÿõ, âî âñåõ 
âîäîåìàõ, êðîìå îçåð Íèæíåãî Äíåïðà è 
îêðåñòíîñòåé ã. ×îï. Â îáùåé ñëîæíîñòè íà
äîëþ êàðàñÿ ñåðåáðÿíîãî ïðèõîäèòñÿ 19,2 %.
Îñîáè êàðàñÿ çîëîòîãî C. carassius ïðèñóò-
ñòâîâàëè â 15 âûáîðêàõ íà Ñðåäíåì Äíåïðå, 
Ñåâåðñêîì Äîíöå è Íèæíåì Äóíàå. Îäíî-
âèäîâûå ïîñåëåíèÿ îáíàðóæåíû â äâóõ î÷åíü
íåáîëüøèõ âîäîåìàõ (Ïîæàðíîå, Î÷êèíî-2).
Â îñòàëüíûõ ñëó÷àÿõ âñòðå÷àåòñÿ âìåñòå ñ 
Ñ. auratus, Ñ. gibelio s. lato èëè ãèáðèäàìè. 
Íà åãî äîëþ ïðèøëîñü òîëüêî 10,2 % èñ-
ñëåäîâàííûõ îñîáåé.
Ãèáðèäû çîëîòîãî êàðàñÿ C. carassius ìíî-
ãî÷èñëåííåå, ÷åì îñîáè çîëîòîãî êàðàñÿ, 
õîòÿ ñóùåñòâåííî óñòóïàþò êàðàñþ êèòàé-
ñêîìó. Îòìå÷åíû â 15 ïîñåëåíèÿõ, ãäå ñîñ-
òàâèëè îêîëî 11,4 % èññëåäîâàííûõ ðûá.
Ãèáðèäû âñòðå÷àëèñü òîëüêî âìåñòå ñ äðóãè-
ìè êàðàñÿìè, íî íå âñåãäà ýòî áûëè ðî-
äèòåëüñêèå âèäû. 
Ãèáðèäèçàöèÿ C. auratus è C. carassius. Ñóäÿ
ïî ãåíîòèïè÷åñêèì ñî÷åòàíèÿì àëëîçèì-
íûõ ìàðêåðîâ (òàáë. 2), ãèáðèäû Ñ. auratus u
u Ñ. carassius ïðèñóòñòâîâàëè â âûáîðêàõ 14 
âîäîåìîâ (òàáë. 3) èç 36 èññëåäîâàííûõ. 
Âñòðå÷àëèñü â ðàçíûõ âèäîâûõ ñîîáùåñòâàõ, 
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ãäå â ðÿäå ñëó÷àåâ îòñóòñòâîâàëè îñîáè îä-
íîãî, à â îäíîì – äâóõ ðîäèòåëüñêèõ âèäîâ.
Ïåðâûé òèï ñîîáùåñòâà, â êîòîðîì ãèáðè-
äû âñòðå÷àëèñü âìåñòå ñ îñîáÿìè äâóõ ðî-
äèòåëüñêèõ âèäîâ, ñàìûé ìíîãî÷èñëåííûé. 
Îáíàðóæåí â âîäîåìàõ, ãäå ïðèñóòñòâîâàëè 
îñîáè C. carassius è Ñ. auratus, ïðè ýòîì
ïîñëåäíèé âñåãäà ÷èñëåííî äîìèíèðîâàë. 
Òîëüêî â âûáîðêå èç Âèíîêóðíîãî, â êîòî-
ðîì ïðåäñòàâëåíû îáà ðîäèòåëüñêèõ âèäà, 
Òàáëèöà 1
Ìåñòà ñáîðà âûáîðîê êàðàñåé è âèäîâàÿ ñòðóêòóðà ïîñåëåíèé
Âûáîðêà Êîîðäèíàòû C. auratus C. gibelio s. 
lato
C. 
carassius
C. auratus u 
uÑ. carassius
C. gibelio u 
uÑ. carassius
Áàññåéí Äíåïðà
ñ. Áîäåíüêè
Óðî÷èùå Âåòõîå
ñ. Âüþíèöà
ã. Íåæèí-1
ã. Íåæèí-2
ñ. Ãðèãîðîâêà
ã. Êîðîñòåíü
ñ. Êðåíäèíîâêà
ñ. Ìåôîäîâêà
ñ. Î÷êèíî-1
ñ. Î÷êèíî-2
ñ. Ïàëèâîäû
ñ. Ïåðåáóäîâà
ñ. Ïîäãîðöû
ñò. Ñïàðòàê
ñ. Õèáàëîâêà
ã. ×åðêàññû
ñ. ßäóòû
Êàðëîâñêîå âîäîõðàíèëèùå
Ìàðüåâñêîå âîäîõðàíèëèùå
îç. Êîøåâîå
îç. Ïîãîðåëîå-Ïåðâîå
îç. Ðâà÷-Ëèòâèíêà
îç. Øêàäîâñê-Ïîãîðåëîå
50q50'/30q45' 
51q03'/31q49'
51q01'/31q47'
51q03'/31q51'
–
51q02'/31q44'
50q94'/28q36' 
52q14'/33q27'
52q16'/33q27'
52q13'/33q22'
52q12'/33q22'
51q00'/31q59'
51q01'/32q04'
50q17'/30q29' 
50q39'/28q59'
51q23'/31q51'
49q26'/32q04'
51q22'/32q20'
48q08'/37q29'
48q33'/37q10'
46q36'/32q28' 
46q36'/32q33' 
46q32'/32q19' 
46q35'/32q31'
12
120
30
39
3
19
2
30
11
31
38
67
31
20
24
18
12
13
13
17
1
28
19
38
10
33
27
2
2
37
11
2
7
14
1
2
11
6
24
4
4
2
30
5
1
62
3
5
3
1
43
3
Áàññåéí Ñåâåðñêîãî Äîíöà
ïð. Âèíîêóðíûé
ð. Ñóõîé Òîðåö
îç. Êðóãëîå
îç. Ëèìàí-1
îç. Ëèìàí-2
ð. Íèòðèóñ
îç. Ïîæàðíîå
îç. Ïîéìà
îç. Ñëåïíîå
îç. Õîìóò
48q29'/37q25'
48q52'/37q32'
49q24'/36q55'
48q50'/37q34'
49q33'/36q31'
4 9 q4 ' / 3 7 q42 '
48q53'/37q51'
48q52'/37q42'
48q52'/37q37'
4 9 q5 ' / 3 7 q27 '
19
40
10
36
56
21
48
19
9
9
2
2
9
5
1
6
13
19
1
1
6
4
22
2
Áàññåéí Äóíàÿ
ñ. Âèëêîâî
ã. ×îï
45°24'/29°34'
48°25'/22°13
12
39
1 1 3
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íå îáíàðóæåíû ãèáðèäû. Äîëÿ ãèáðèäîâ êî-
ëåáàëàñü â äîñòàòî÷íî øèðîêèõ ïðåäåëàõ – îò
1,5 äî 30 %, íî çà÷àñòóþ èõ ïðåäñòàâëåí-
íîñòü îêàçàëàñü âûøå, ÷åì êàðàñÿ çîëî-
òîãî. Â ýòèõ âîäîåìàõ îáû÷íî âñòðå÷àëèñü 
è îñîáè Ñ. gibelio.
Âòîðîé òèï ñîîáùåñòâà — âûáîðêè, â êî-
òîðûõ íåìíîãî÷èñëåííûå ãèáðèäû âñòðå÷à-
ëèñü òîëüêî âìåñòå ñ Ñ. auratus (Âåòõîå, Êðàñ-
íàÿ Äîëèíà, Õîìóò) è íåáîëüøîé ïðèìåñüþ 
Ñ. gibelio s. lato. Íå èñêëþ÷åíî, îäíàêî, ÷òî
â ýòèõ âîäîåìàõ êàðàñü çîëîòîé âñå æå ïðè-
ñóòñòâóåò, íî â ÿâíî ìåíüøåì êîëè÷åñòâå, 
÷åì ãèáðèäû.
Òðåòèé òèï — ñîâìåñòíûå ïîñåëåíèÿ C. ca-
rassius è Ñ. gibelio, â êîòîðûõ, òåì íå ìåíåå,
âñòðå÷àëèñü ãèáðèäû, ïî ãåííûì ìàðêåðàì 
èäåíòèôèöèðóåìûå êàê Ñ. auratus u C. caras-
Òàáëèöà 2
Ýëåêòðîôîðåòè÷åñêèå òèïû ñïåêòðîâ ôåðìåíòîâ è áåëêîâ  ó ðîäèòåëüñêèõ ôîðì è ãèáðèäîâ
Ëîêóñ
C. aura-
tus
C. gibe-
lio-1
C. gibe-
lio-2
C. caras-
sius
C. auratus u C. carassius C. gibelio-1 u uC. carassius
2n 3n 3n 2n 2n (F1) 2n (B) 3n 4n 4n
Aat-1
Aat-2
Gpi-1
Gpi-2
Ldh-B
Es-1
Es-2A
Es-3
Pt-1B
Pt-2
Tf
Hb
aa
aab
abb
bb
cc
aa
aab
abb
ab
bb
aa
ab
bb
ac
bc
bb 
bc
bb
bc
cc
cd
bd
dd
aa
bb
aa
aa
ab
bb
*
a
b
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acc
aac
bc
bbb
bcd
aaa
bbb
aaa
ab
aac
a
bbb
ccc
aab
bc
bbb
bc
aaa
bbb
aaa
ab
ab
a
cc
dd
aa
bb
aa
aa
bb
aa
bb
bb
aa
c
ac 
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cd
aa 
aab 
ab
abb 
bb
aa
ab 
bb  
bc
ab
ab 
ac 
ad
ab 
ab
ab
ab
bb
**
c
bb
bc
cd
aab
ab
ab
ab 
ac
ad
aa 
ab 
ab
ab
ab
ab
c
ac
bc
cd
aa 
aab 
ab 
abb
 bb
aa
ab 
bb 
 bc
ab
ac
ab
ab
bb
ab
ab
ab
c
ac
cd
aab
bb
ab
ab
ab
ab
ab
ab
a
c
abbc
accd
abbc
bc
ab
abcd
ab
ab
ab
bb
aac
c
* Ðàçíîîáðàçíûå ãåíîòèïû ñ ó÷àñòèåì ñåìè àëëåëåé. ** Ðàçíîîáðàçíûå ãåíîòèïû ñ îáÿçàòåëüíûì ó÷à-
ñòèåì àëëåëÿ Tfa, ñâîéñòâåííîãî C. carassius.
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sius. Îñîáè Ñ. auratus çäåñü ïðàêòè÷åñêè íå
ïîïàäàëèñü. Èñêëþ÷åíèå ñîñòàâèë âîäîåì
èç Ïîäãîðöåâ. Â 2008 ã. çäåñü èäåíòèôè-
öèðîâàíî îêîëî 4 % îñîáåé Ñ. auratus, òîãäà 
êàê â 2010 ã. èõ äîëÿ â âûáîðêå óæå áûëà 
60 %, ÷òî ïîäòâåðæäàåò âûñîêóþ ñïîñîá-
íîñòü ê ýêñïàíñèè ýòîãî âèäà.
×åòâåðòûé ñëó÷àé ïðåäñòàâëÿåò ïîïóëÿ-
öèÿ èç îêðåñòíîñòåé ñ. ßäóòû (îç. Ëîø), 
â êîòîðîì ãèáðèäû Ñ. auratus è C. caras-
sius ñîñòàâèëè îêîëî 35 %. Ýòî ñàìàÿ ðàçíî-
îáðàçíàÿ âûáîðêà. Ïåðâîíà÷àëüíî (2006௅
2007 ãã.) â ýòîì îçåðå ïî÷òè ïîðîâíó âñòðå-
÷àëèñü ÷åòûðå îñíîâíûå ôîðìû, òîãäà êàê
âûáîðêå 2010 ã. ïðîèçîøëè ðåçêèå èçìåíå-
íèÿ: áûëè îáíàðóæåíû òîëüêî äèïëîèäíûå 
ãèáðèäû Ñ. auratus è C. carassius, à òàêæå 
îñîáè Ñ. àuratus (òàáë. 3). 
Ïÿòûé ñëó÷àé âûçûâàåò ñàìîé áîëüøîé 
èíòåðåñ. Ïåðâîíà÷àëüíî ýòî îòäåëüíîå ïîñå-
ëåíèå ãèáðèäîâ â íåáîëüøîì âîäîåìå, ðàñ-
ïîëîæåííîì â îêðåñòíîñòÿõ ã. Êîðîñòåíÿ. 
Â 2008 ã. èç 69 èññëåäîâàííûõ îñîáåé 62 
îêàçàëèñü ãèáðèäàìè C. auratus u C. carassius, 
÷òî ÷åòêî ïîäòâåðæäàåòñÿ èõ áåëêîâûìè 
ñïåêòðàìè, à 7 îñîáåé ïðåäñòàâëÿëè C. gibe-
lio-1. Îñîáè ðîäèòåëüñêèõ âèäîâ òîãäà îá-
íàðóæèòü íå óäàëîñü. Ãèáðèäû áûëè ïîëè-
Òàáëèöà 3
Ñòðóêòóðà ïîñåëåíèé êàðàñåé, â êîòîðûõ îáíàðóæåíû îñîáè C. carassius èëè ãèáðèäû ñ ó÷àñòèåì ýòîãî âèäà
* Ïîâòîðíûå âûáîðêè, âçÿòûå â 2010 ã.
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C. auratus u C. carassius
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u 
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2n 3n 3n 2n 2n (F1) 2n (B) 3n 4n 4n 3n
Ƃƃ Ƃ Ƃ Ƃƃ Ƃ ƃ ? ƃ Ƃ ƃ Ƃ Ƃ Ƃ
Âåòõîå
Ãðàôñêèé-1
Êîðîñòåíü
Òî æå *
Î÷êèíî-1
Î÷êèíî-2
Ïàëèâîäû
Ïîäãîðöû
Òî æå *
Ñïàðòàê
Õèáàëîâêà
×åðêàññû
ßäóòû
Òî æå *
Âèíîêóðíûé
Êðàñíàÿ äîëèíà
Êðóãëîå
Ëèìàí-2
Ïîæàðíîå
Ïîéìà
Õîìóò
Âèëêîâî
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ìîðôíûìè ïî ëîêóñàì Tf (÷åòûðå ãåíîòèïà), 
Ldh-B (äâà ãåíîòèïà) è Pt-2 (äâà ãåíîòèïà), 
êàæäûé ãåíîòèï îòâå÷àë ñïåêòðó ãèáðèäà F1.
Ìåæäó ãåíîòèïàìè ðàçíûõ ëîêóñîâ îäíî-
çíà÷íî íå áûëî àññîöèàöèé, ÷òî äàåò îñíî-
âàíèå ñ÷èòàòü ãèáðèäíûõ êàðàñåé íåêëîíî-
âûìè ôîðìàìè. Ïðè ïîâòîðíîì èññëåäîâà-
íèè, ïðîâåäåííîì â 2010 ã., ãèáðèäû íå 
áûëè îáíàðóæåíû âîîáùå, òîãäà êàê ÷èñ-
ëåííîñòü ðûá â ýòîì ïðóäó ðåçêî óïàëà. 
Çäåñü óæå äîìèíèðîâàëè Ñ. gibelio-1, òàêæå 
áûëî îáíàðóæåíî íåñêîëüêî îñîáåé Ñ. gibe-
lio-3, äâà êàðàñÿ êèòàéñêèõ Ñ. auratus è îäèí 
çîëîòîé C. carassius. Èçìåíåíèÿ äîêàçû-
âàþò, ÷òî ñîîáùåñòâî êàðàñåé, îñíîâàííîå 
íà ãèáðèäíûõ îñîáÿõ Ñ. auratus u C. ñaras-
sius, ÿâëÿåòñÿ íåñòàáèëüíûì. 
Â öåëîì ïî 17 âîäîåìàì, â êîòîðûõ îáíà-
ðóæåíû ëèáî îñîáè C. carassius, ëèáî ãèá-
ðèäû Ñ. auratus u C. carassius, ñîîòíîøåíèå 
âèäîâ è áèîòèïîâ áûëî ñëåäóþùèì: Ñ. aura-
tus — 50 %, C. carassius — 17 %, ãèáðèäû Ñ. 
auratus u C. carassius — 19 % è îêîëî 15% — 
ðàçíûå áèîòèïû Ñ. gibelio.
Ãèáðèäèçàöèÿ C. carassius è C. gibelio-1. 
Òðè ãèáðèäíûå îñîáè, âûÿâëåííûå â ñîâ-
ìåñòíîì ïîñåëåíèè Ñ. gibelio-1 è C. carassius 
(Î÷êèíî-1), ïî ñëîæíûì ãèáðèäíûì ñïåêòðàì 
îòâå÷àþùèì ãåíîòèïàì Aat-1abbc, Aat-2accc, 
Gpi-1abbc, Es-1abcd, ìîæíî òîëüêî ñ÷èòàòü ãè-
áðèäàìè C. carassius u C. gibelio-1. Â ýòîì âî-
äîåìå íåñêîëüêèìè ãîäàìè ðàíåå [4, 5] óæå 
îáíàðóæèâàëè òåòðàïëîèäíûõ ãèáðèäîâ, êî-
òîðûå áûëè òîãäà èäåíòèôèöèðîâàíû êàê 
Ñ. auratus s. lato u C. ñarassius, ïðè÷åì òîã-
äà ýòè ãèáðèäû ÷èñëåííî ïðåîáëàäàëè. 
Îáíàðóæåíèå ãèáðèäîâ çîëîòîãî êàðàñÿ ñ 
îäíîïîëûì ñåðåáðÿíûì ìîæíî ñ÷èòàòü íå-
áîëüøîé íàó÷íîé ñåíñàöèåé, åñëè ó÷åñòü,
÷òî ïîïóëÿöèè Ñ. gibelio – ýòî ãèíîãåíå-
òè÷åñêèå ñàìêè, ãèáðèäèçàöèÿ ñ êîòîðûìè 
ïî îïðåäåëåíèþ íåâîçìîæíà. 
Â òðåõ ïîñåëåíèÿõ, âêëþ÷àÿ âîäîåì èç-
ïîä ×åðêàññ, â êîòîðîì òàê æå, êàê â Î÷-
êèíî-1, ñîñóùåñòâîâàëè C. carassius è Ñ. gi-
belio-1, äîëÿ îñîáåé C. carassius u Ñ. gibelio-1 
ñîñòàâèëà òîëüêî 5 %. Î÷åâèäíî, ÷òî îáû÷íî
ïðè ðåïðîäóêòèâíûõ êîíòàêòàõ ýòèõ âèäîâ 
ïðîèñõîäèò ãèíîãåíåç, à èíêîðïîðàöèÿ õðî-
ìîñîìíîãî íàáîðà ñïåðìàòîçîèäà C. caras-
sius â òðèïëîèäíûé ãåíîì ÿéöåêëåòêè C. gibelio
ñëó÷àåòñÿ âåñüìà ðåäêî. Â êîíöå êîíöîâ ýòî
ïîäòâåæäàåò, ÷òî êàðàñü ñåðåáðÿíûé è êà-
ðàñü çîëîòîé äåéñòâèòåëüíî ìîãóò ñîñóùåñò-
âîâàòü â îäíèõ âîäîåìàõ, íå ïîãëîùàÿ äðóã 
äðóãà, òîãäà êàê ñîñóùåñòâîâàíèå Ñ. auratus 
è C. carassius âåñüìà ïðîáëåìàòè÷íî.
Ãèáðèäèçàöèÿ çîëîòîãî êàðàñÿ C. carassius è 
ëèíÿ Tinca tinca. Â âîäîåìå ßäóòû áûëà îòìå-
÷åíà íåîáû÷íàÿ îñîáü ñ àíîìàëèÿìè ñòðîå-
íèÿ æàáåðíîé êðûøêè, êîòîðàÿ ïî ãåííûì 
ìàðêåðàì, â ÷àñòíîñòè ãèáðèäíîìó àñèì-
ìåòðè÷íîìó ñïåêòðó ëîêóñà Ldh-A (ðèñó-
íîê), ìîíîìîðôíîãî ó ïðåäñòàâèòåëåé ðîäà 
C. carassius è îòâå÷àþùåãî ãåíîòèïó Ldh-
Aaab, âûõîäèëà çà ðàìêè ãèáðèäíîãî êîì-
ïëåêñà ðîäà Carassius. Êðîìå òîãî, äëÿ íåå 
áûëè õàðàêòåðíû íåîáû÷íûå äëÿ îñòàëü-
íûõ ãèáðèäîâ çíà÷åíèÿ ìîðôîëîãè÷åñêèõ 
ïðèçíàêîâ: 24 òû÷èíêè íà ïåðâîé æàáåð-
íîé äóãå è 33 ÷åøóè â áîêîâîé ëèíèè. Òà-
êèå ìîðôîëîãè÷åñêèå ïðèçíàêè, à òàêæå 
ñïåêòðû ëîêóñîâ (Ldh-A, Ldh-B, Aat-1, Pt-1Â),
îòìå÷åííûå ó ýòîé îñîáè, âîçìîæíû òîëü-
êî ó ãèáðèäîâ C. carassius ñ ëèíåì îáûê-
íîâåííûì Tinca tinca, êîòîðûé îáèòàåò
â ýòîì æå âîäîåìå. Ó÷èòûâàÿ àñèììåòðè÷-
íîñòü ñïåêòðà Ldh-A è ðàçìåðû ýðèòðîöè-
òîâ, îòâå÷àþùèå òðèïëîèäàì, âïîëíå ìîæ-
íî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ýòîò ãèáðèä îòâå-
÷àåò áèîòèïó 2 C. carassius — Tinca tinca.
Èçìåí÷èâîñòü ñïåêòðîâ ëàêòàòäåãèäðîãåíàçû ó êà-
ðàñåé: À – C. auratus,  Ñ – C. ñarassius,  T – T. tinca. 
Íèæå ñîîòâåòñòâåííî ãåíîòèïû ëîêóñîâ Ldh-A è 
Ldh-B
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Ãåíåòè÷åñêàÿ ñòðóêòóðà ãèáðèäîâ. Èäåí-
òèôèêàöèÿ ãèáðèäîâ Ñ. auratus u C. carassius 
ïðîâåäåíà ïî äèàãíîñòè÷åñêèì äëÿ ýòèõ âè-
äîâ ëîêóñàì: Aat-1, Aat-2, Pt-1B, Es-1, Es-2A, 
Es-3, Hb (òàáë. 3). Ïîäàâëÿþùåå áîëüøèí-
ñòâî ãèáðèäîâ ïî ýòèì ëîêóñàì áûëè ãå-
òåðîçèãîòàìè, ïðè÷åì èìåëè àëëåëè, ñâîé-
ñòâåííûå ðîäèòåëüñêèì âèäàì, à çíà÷èò – 
ýòî ãèáðèäû F1. Êðîìå òîãî, â âîäîåìå Âåò-
õîå îáíàðóæåí êàðàñü, ïî ëîêóñàì Es-1 è 
Ldh-B èìåâøèé ãèáðèäíûå ãåòåðîçèãîòíûå 
ñïåêòðû, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ åãî ñëåäóåò 
èäåíòèôèöèðîâàòü êàê Ñ. auratus u C. ca-
rassius, à ïî ãåíîòèïàì ëîêóñîâ Aat-1, Es-2,
Es-3, Pt-2 êàê Ñ. auratus. Ïîäîáíûé ãèáðèä-
íûé êàðàñü áûë îáíàðóæåí è â îç. Ïîéìà: 
ïî îäíèì äèàãíîñòè÷åñêèì ëîêóñàì îí áûë
ãèáðèäîì, à ïî äðóãèì — Ñ. auratus. Î÷å-
âèäíî, ïîÿâëåíèå òàêîãî ðîäà îñîáåé – 
ðåçóëüòàò âîçâðàòíûõ ñêðåùèâàíèé ãèáðè-
äîâ ñ C. auratus, à ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ãèáðèäû 
ðàçìíîæàþòñÿ áåêêðîññèðîâàíèåì ñ äîìè-
íèðóþùèì â âîäîåìàõ êàðàñåì êèòàéñêèì.
Ãåíîìíàÿ ñòðóêòóðà ãèáðèäîâ. Áîëüøàÿ 
÷àñòü ãèáðèäîâ (85 %) C. auratus u C. carassius 
áûëè äèïëîèäàìè. Íà ýòî óêàçûâàþò ðàç-
ìåðû ýðèòðîöèòîâ â äèàïàçîíå, îòâå÷àþùåì 
ðàçìåðàì ýðèòðîöèòîâ ðîäèòåëüñêèõ âèäîâ 
(òàáë. 4). Îêîëî 14 % áûëè òðèïëîèäàìè 
è îäíà-åäèíñòâåííàÿ îñîáü èç îç. ßäóòû – 
òåòðàïëîèäîì (òàáë. 4), ÷òî îòâå÷àåò 1 %
îáùåãî ÷èñëà öèòîìåòðè÷åñêè èññëåäîâàí-
íûõ ãèáðèäîâ. Áîëüøå âñåãî ïîëèïëîèäíûõ 
ãèáðèäîâ îòìå÷åíî â îç. ßäóòû, ñîîòíîøå-
íèå ìåæäó äèïëîèäíûìè è ïîëèïëîèä-
íûìè ãèáðèäàìè çäåñü áûëî 2:1 ïî ñðàâíå-
íèþ ñ 6:1, õàðàêòåðíûì äëÿ âñåõ ãèáðèäíûõ 
êàðàñåé â öåëîì. Ïðè÷èíîé ïîÿâëåíèÿ òà-
êîãî áîëüøîãî ÷èñëà òåòðàïëîèäîâ ìîãëà 
áûòü ãèáðèäèçàöèÿ ñ îñîáÿìè áèîòèïà 
C. gibelio-2, êîòîðûé çäåñü âñòðå÷àåòñÿ â 
áîëüøîì êîëè÷åñòâå. Î÷åíü íåìíîãî òðè-
ïëîèäíûõ ãèáðèäíûõ êàðàñåé — 3 íà 61 – 
îáíàðóæåíû â âîäîåìå ïîä Êîðîñòåíåì, ãäå 
îíè ñîñòàâèëè ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî 
îñîáåé. Îñòàëüíûå ãèáðèäû ýòîé âûáîðêè 
áûëè äèïëîèäàìè.  
Ê îñîáåííîñòÿì ãèáðèäîâ Ñ. auratus u C. 
carassius ñëåäóåò îòíåñòè îòñóòñòâèå ðàçëè÷èé â 
äîçàõ ãåíîâ ãåòåðîçèãîòíûõ ñïåêòðîâ äèà-
ãíîñòè÷åñêèõ ëîêóñîâ äèïëîèäíûõ è òðè-
ïëîèäíûõ îñîáåé, â ÷àñòíîñòè Aat-1, Ldh-B, 
Pt-1A. Ýòî íå ïîçâîëÿåò îïðåäåëèòü, êà-
êîé èç õðîìîñîìíûõ íàáîðîâ – Ñ. auratus 
èëè Ñ. carassius – ïðåäñòàâëåí ó ãèáðèäíûõ 
òðèïëîèäîâ äâîéíûì íàáîðîì. 
Ãèáðèäû C. carassius u C. gibelio èç Î÷-
êèíî, êàê è îæèäàëîñü, ïî õàðàêòåðó àë-
ëîçèìíûõ ñïåêòðîâ îêàçàëèñü òåòðàïëîè-
äàìè. Ðàçìåðû èõ ýðèòðîöèòîâ áîëåå ÷åì
íà 2/3 óâåëè÷åíû ïî ñðàâíåíèþ ñ äèïëîè-
äàìè. Ïîëèïëîèäîì, íî ñ òðèïëîèäíîé 
ñòðóêòóðîé ãåíîìà (òàáë. 4) òàêæå îêàçàëñÿ 
ïðåäïîëàãàåìûé ãèáðèä C. carassius u T. tinña.
Ïîëîâàÿ ñòðóêòóðà è ôåðòèëüíîñòü ãèáðè-
äîâ. Ó èññëåäîâàííûõ ãèáðèäîâ C. auratus u 
Òàáëèöà 4
Êîëè÷åñòâî èññëåäîâàííûõ êàðàñåé (N), ïëîèäíîñòü (n), ñðåäíèå çíà÷åíèÿ ïëîùàäè ýðèòðîöèòîâ (M), èõ 
ñòàíäàðòíûå îøèáêè (m), à òàêæå ìèíèìàëüíûå (Min) è ìàêñèìàëüíûå (Max) çíà÷åíèÿ â áàññåéíå Äíåïðà
Âèäû, ãèáðèäû N n M m Min Max
Ñ. auratus
C. gibelio-1
C. gibelio-2, -3, -4
C. carassius
C. auratus u C. carassius
C. carassius u C. gibelio-1 
305
174
  91
  83
  86
  17
   1
   3
2n
3n
3n
2n
2n
3n
4n
4n
126
187
178
134
131
174
233
241
0,6
0,8
1,3
  1
0,7
2,3
–
   5
 96
163
158
112
110
162
–
228
157
231
227
157
150
205
–
251
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u Ñ. carassius ñàìêè ñîñòàâèëè 71 % (òàáë. 3).
Ýòî ñìåùåíèå ñîîòíîøåíèÿ ïîëîâ â ñòî-
ðîíó ñàìîê õàðàêòåðíî äëÿ äèïëîèäíûõ 
îñîáåé, òîãäà êàê ó òðèïëîèäîâ îíî ðàâ-
íîå. Âîçìîæíî, ýòî ñâÿçàíî ñ íèçêîé æèçíå-
ñïîñîáíîñòüþ è ýëèìèíàöèåé èìåííî òðè-
ïëîèäíûõ ñàìîê. Ó ìíîãèõ èç îáíàðóæåí-
íûõ òðèïëîèäîâ ïî ñóòè áûëè íå ÿè÷íèêè,
à ïàðåíõèìàòîçíûå îáðàçîâàíèÿ ñ íåáîëüøè-
ìè âêðàïëåíèÿìè ïîðöèé èêðû, ÷òî äàëî 
îñíîâàíèå âñå-òàêè ñ÷èòàòü èõ ñàìêàìè. Ó 
òðèïëîèäíûõ ñàìöîâ ñåìåííèêè âíåøíå 
âûãëÿäåëè ñîâåðøåííî íîðìàëüíûìè. Åäèí-
ñòâåííàÿ òåòðàïëîèäíàÿ îñîáü Ñ. auratus u
u C. carassius áûëà ñàìêîé è òîæå èìåëà 
åäèíè÷íûå èêðèíêè. 
Ãèáðèäû C. carassius u Ñ. gibelio áûëè ñàì-
êàìè ñ âíåøíå íîðìàëüíûìè ãîíàäàìè.
Îáñóæäåíèå ïîëó÷åííûõ äàííûõ. Ïðîâå-
äåííûå èññëåäîâàíèÿ äîêàçûâàþò íå òîëüêî
ôàêò ëåãêî ïðîòåêàþùåé ãèáðèäèçàöèè ìåæ-
äó C. carassius è C. auratus, à òàêæå ñëó÷à-
þùóþñÿ èíîãäà ãèáðèäèçàöèþ ñ äðóãè-
ìè âèäàìè, íî è äîêàçûâàþò, ÷òî â äàííîì 
ñëó÷àå îáðàçóåòñÿ ãèáðèäíûé äèïëîèäíî-
ïîëèïëîèäíûé êîìïëåêñ. Îñíîâàíèåì äëÿ
òàêîãî ðîäà çàêëþ÷åíèÿ ÿâëÿåòñÿ íå òîëüêî 
äèïëîèäíî-òðèïëîèäíûé-òåòðàïëîèäíûé 
ñòàòóñ ãèáðèäîâ C. auratus u C. carassius, íî
è ìàññîâîñòü ýòîãî áèîòèïà. Ïðè ýòîì åñòü 
âñå îñíîâàíèÿ ñ÷èòàòü, ÷òî ìåõàíèçìîì 
ðåïðîäóêöèè ó ãèáðèäîâ Ñ. auratus u C. 
carassius ÿâëÿåòñÿ íå êëîíàëüíîå ðàç-
ìíîæåíèå, ó ðûá – ýòî ãèíîãåíåç, à, 
âåðîÿòíåå âñåãî, ãèáðèäîãåíåç – ïîëóêëî-
íàëüíîå âîñïðîèçâîäñòâî ãèáðèäîâ, êîãäà 
íà ïðåìåéîòè÷åñêèõ ñòàäèÿõ ýëèìèíèðóåòñÿ 
ãåíîì îäíîãî èç ðîäèòåëüñêèõ âèäîâ [14]. 
Îñíîâàíèÿìè äëÿ òàêîãî âûâîäà ÿâëÿþòñÿ 
ñëåäóþùèå îáñòîÿòåëüñòâà: ñ îäíîé ñòîðîíû,
ôåðòèëüíîñòü è ðàçíîïîëîñòü ãèáðèäîâ, à 
ñ äðóãîé – îòñóòñòâèå â ãèáðèäíûõ ïîïó-
ëÿöèÿõ ãåííûõ èíòðîãðåññèé è íàëè÷èå òîëü-
êî åäèíè÷íûõ áåêêðîññîâ. Ê ýòîìó ñëåäóåò 
äîáàâèòü, ÷òî èìåííî ïîëóêëîíàëüíîå ðàç-
ìíîæåíèå âñòðå÷àåòñÿ â äðóãèõ ãèáðèäíûõ 
êîìïëåêñàõ åâðîïåéñêèõ êàðïîâûõ ðûá [15]. 
×òî êàñàåòñÿ íåìíîãî÷èñëåííûõ òåòðàïëî-
èäíûõ ãèáðèäîâ C. carassius u C. gibelio-1, 
êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ ôåðòèëüíûìè ñàìêàìè, 
òî âåðîÿòíåå âñåãî îíè, ïîäîáíî C. gibelio-1, 
ðàçìíîæàþòñÿ ãèíîãåíåçîì.
Ïîõîæàÿ ñòðóêòóðà ãèáðèäíûõ ïîñåëåíèé 
è ñàìèõ ãèáðèäîâ íàáëþäàåòñÿ â ïîïóëÿöèÿõ 
çåëåíûõ ëÿãóøåê, â êîòîðûõ ïðèñóòñòâóþò 
ãëàâíûì îáðàçîì àëëîäèïëîèäû Pelophylax
esculentus — ridibundus, ïðè íåçíà÷èòåëüíîé 
ïîðöèè àëëîòðèïëîèäîâ [16]. Ãèáðèäû áîëü-
øåé ÷àñòüþ ðàçìíîæàþòñÿ ïîëóêëîíàëüíî,
î÷åíü ðåäêî êëîíàëüíî, ïðîèçâîäÿ íåðåäóöè-
ðîâàííûå ãàìåòû â ñìåñè ñ ðåäóöèðîâàííûìè. 
Íåïîñðåäñòâåííûå íàáëþäåíèÿ çà ñîâ-
ìåñòíûìè ïîñåëåíèÿìè ýòèõ âèäîâ ïîêàçû-
âàþò, ÷òî îíè íåñòàáèëüíû, è âñåãäà çîëîòîé
êàðàñü óñòóïàåò ìåñòî êàðàñþ êèòàéñêîìó 
[18, 19]. Î÷åâèäíî, ïðè÷èíîé ìåæâèäîâûõ
èñêëþ÷åíèé ìîãóò áûòü è ýêîëîãè÷åñêèå
ôàêòîðû. Îäíàêî â äàííîì ñëó÷àå ïðè ìàñ-
ñîâîé ãèáðèäèçàöèè è ñ ó÷åòîì òîãî, ÷òî
÷èñëåííîñòü êàðàñÿ êèòàéñêîãî â âîäîåìàõ
Óêðàèíû â òûñÿ÷è ðàç ïðåâîñõîäèò ÷èñëåí-
íîñòü êàðàñÿ çîëîòîãî, ìîæíî ïðîãíîçèðî-
âàòü, ÷òî ðàíî èëè ïîçäíî òîëüêî ïî ïðè-
÷èíå ãèáðèäèçàöèè êàðàñü êèòàéñêèé «âûäà-
âèò» êàðàñÿ çîëîòîãî, ìåñòî êîòîðîãî âðåìåí-
íî çàéìóò íåìíîãî÷èñëåííûå ãèáðèäû. 
Âûâîäû. Ñèòóàöèÿ ñ êàðàñÿìè – ýòî óíè-
êàëüíûé ñëó÷àé áèîëîãè÷åñêîé èíâàçèè, 
êîãäà ÷óæåðîäíûé âèä, ïîïàâøèé â áëàãî-
ïðèÿòíûå äëÿ íåãî óñëîâèÿ è äàâ âñïûøêó 
÷èñëåííîñòè, ìîæåò ïóòåì ãèáðèäèçàöèè 
ãåíåòè÷åñêè ïîãëîùàòü àáîðèãåííûé âèä, 
äåëàÿ åãî íàðÿäó ñ äðóãèìè ôàêòîðàìè èñ-
÷åçàþùèì.
S.V. Mezhzherin, S.V. Kokodiy, 
A.V. Kulish, D.B. Verlatiy, L.V. Fedorenko
HYBRIDIZATION OF CRUCIAN CARP, 
CARASSIUS CARASSIUS (LINNAEUS, 1758), IN 
UKRAINIAN RESERVOIRS AND GENETIC 
STRUCTURE OF HYBRIDS 
Hybridization of crucian carps Ñarassius caras-
sius in polyspecific crucian populations of reservoirs 
of Ukraine and genetic structure of the hybrids were 
investigated using biochemical gene marking and cy-
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Ãèáðèäèçàöèÿ çîëîòîãî êàðàñÿ Carassius ñarassius (Linnaeus, 1758) 
tometric procedure. The fact of wide hybridization be-
tween C. auratus and Ñ. carassius was proved to be 
true by large number of hybrids which can form popu-
lations consisting only from hybrid individuals. Hy-
brids C. auratus u Ñ. carassius were diploid, tryploid 
and in exceptional cases tetraploid; females and males 
which most likely breed by hybridogenesis. Besides, 
some clonal hybrids C. carassius u C. gibelio-1 appear-
ing as tetraploid females, and one triploid female C. 
carassius uTinca tinca were revealed. It is supported 
that hybridization of alien C. auratus with endemic C. 
carassius became one of mechanisms of replacement 
and depressions of populations of the last.
Ñ.Â. Ìåææåð³í, Ñ.Â. Êîêîä³é, 
À.Â. Êóë³ø, Ä.Á. Âåðëàòèé, Ë.Â. Ôåäîðåíêî
Ã²ÁÐÈÄÈÇÀÖ²ß ÇÎËÎÒÎÃÎ ÊÀÐÀÑß 
(CARASSIUS CARASSIUS (LINNAEUS, 1758)) 
Ó ÂÎÄÎÉÌÀÕ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ² ÃÅÍÅÒÈ×ÍÀ 
ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ Ã²ÁÐÈÄ²Â
Ã³áðèäèçàö³ÿ çîëîòîãî êàðàñÿ Ñarassius carassius 
â ïîë³âèäîâèõ ïîñåëåííÿõ êàðàñ³â âîäîéì Óêðà¿íè 
òà ãåíåòè÷íà ñòðóêòóðà éîãî ã³áðèä³â äîñë³äæåí³ 
øëÿõîì á³îõ³ì³÷íîãî ãåííîãî ìàðêóâàííÿ òà öèòî-
ìåòð³¿. Äîâåäåíî ôàêò øèðîêî¿ ã³áðèäèçàö³¿ ì³æ
C. auratus ³ Ñ. carassius, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ÷è-
ñåëüí³ñòþ ã³áðèä³â, ÿê³ ìîæóòü íàâ³òü òèì÷àñîâî 
óòâîðþâàòè àâòîíîìí³ ïîïóëÿö³¿, ùî ñêëàäàþòüñÿ 
ç ã³áðèäíèõ îñîáèí. Ã³áðèäè C. auratus u Ñ. caras-
sius áóëè àëîäèïëî¿äàìè, àëîòðèïëî¿äàìè òà ó 
âèíÿòêîâèõ âèïàäêàõ àëîòåòðàïëî¿äàìè; ñàìêàìè ³ 
ñàìöÿìè ìàéæå ó ð³âíîìó ñï³ââ³äíîøåíí³, ÿê³, 
éìîâ³ðíî, ðîçìíîæóþòüñÿ ã³áðèäîãåíåçîì. Êð³ì òîãî, 
âèÿâëåíî ê³ëüêà êëîíîâèõ ã³áðèä³â C. carassius u C. 
gibelio-1, ùî âèÿâèëèñÿ òåòðàïëî¿äíèìè ñàìêàìè, 
³ îäíà òðèïëî¿äíà ñàìêà C. carassius uTinca tinca. 
Íàâîäÿòüñÿ àðãóìåíòè íà êîðèñòü òîãî, ùî ã³áðè-
äèçàö³ÿ àäâåíòèâíîãî C. auratus ç àáîðèãåííèì C. 
carassius ñòàëà îäíèì ç ìåõàí³çì³â âèò³ñíåííÿ òà 
äåïðåñ³é ïîïóëÿö³é îñòàííüîãî. 
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